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 : المقدمة
خضعت الأسماء التً أختارها عرب ماقبل الإسلام لأبنائهم لمعاٌٌر اجتماعٌة 
ونفسٌة ودٌنٌة إذ ارتبط الكثٌر من التسمٌات بأحداث خاصة ومناسبات محددة لعلها 
حملت دلالات و معانً متعددة وهادفة توخوا منها الأعلام والذٌوع لصفة خاصة ممٌزة 
ٌحملونها أو لسجٌة أشتهر بها بعضهم وكان فً الأسماء والألقاب خٌر وسٌلة للأعلام 
عن تلك الصفات ونشرها بٌن أكبر عدد ممكن من الناس وهذا ما تضمنه البحث وحاول 
 .أثباته 
 :الأسماء ومدلولاتها الإعلامٌة عند العرب قبل الإسلام
 لأنه العلامة وهً لسمةا من واشتقاقه، إشارة دلالة مسمى على دل ما هو الاسم
 المسمى ٌعلو الاسم لان السمو من أو، غٌره عن ٌمٌزه المسمى على علامة ٌصٌر
. )( علٌه وضعه بحسبان
 من الكثٌر نشوء فٌرتبط ودٌنٌة ونفسٌة اجتماعٌة لمعاٌٌر الأسماء وتخضع
 فً لها مناسبة وتراها الشعوب تعتمدها محددة ومناسبات خاصة بأحداث التسمٌات
 دلالات أسماءها فً حملت التً الشعوب هذه احد والعرب. )( أبنائها على إطلاقها
 على تفاالالاً  سموه ما فمنهم، أبنائهم تسمٌة فً مذاهب لهم كان فقد وهادفة متعددة ومعان
 للأبناء به تفاءلوا ما ومنها وغٌرها ومقاتل وظالم وعارم وغلاب غالب نحو أعدائهم
 ولٌث أسد نحو لأعدائهم ترهٌبا لاً  بالسباع سم ًيَّ  ما ومنها ومدرك وناج ووائل نائل نحو
 حجر نحو الأرض أو الشجر من وخشن غلط بما سم ًيَّ  ما ومنها وضرغام وذئب
. )( وصخر
 والخزرج والخزرج والحارث كالحارث متوافقان اسمان القبٌلة فً كان إذا و
 منهما السابق او الوالد وصف الوجود فً جاء بعده أو الآخر ولد من واحدهما ذلك ونحو
 احدهما كان إذا الأخوٌن فً ذلك وقع وربما بالأصغر منهما المتأخر أو الولد و بالأكبر
 عن عٌسى بن محمد بن احمد عن الله عبد بن سعد عن حدٌث وفً. )( الآخر من اكبر
 فداك ُجعلت، له قلت: قال)  (الرضا عن أشٌم بن احمد عن فضال بن علً بن الحسن
 أصحاب العرب كانت: قال ؟ ذلك وأشباه وفهد ونمر بكلب أولادهم العرب سموا لم
 ومٌمون ومبارك فرج عبٌدهم وٌسمون، أولادهم بأسماء العدو على تهّول فكانت حرب
 )38 (  ..............................................  الأسماء ومدلىلاتها الإعلامية عند العرب قبل الإسلام
. )( بها ٌتٌمنون ذلك وأشباه
 بأحسن وعبٌدكم وذئب كلب نحو الأسماء بشر أولادكم تسمون لم إعرابً وُسئل
 إن ٌرٌدون لانفسنا وعبٌدنا لأعدائنا أبناءنا نسمً إنما: فقال ورباح مرزوق نحو الأسماء
 ـ فرافصة أمثال، )( الأسماء هذه لهم فاختاروا نحورهم فً وسهام للأعداء عده الأبناء
 فً الماضً وهو وصلتانالاً  صلتالاً  سموا و )( الأسد وهو ـ الفاء فً موضعٌها بضم
 واقع من الأسماء بعض واستمدوا . )(الداهٌة أو الشجاع ومعناه ورقمانالاً  ورقٌمالاً ، الأمور
 وطلحة شوك له شجر وهو وقتادة الحنظل وهو كعلقمة فٌها ٌعٌشون التً القاسٌة البٌئة
 لأصحابها أعطٌت قد الأسماء هذه إن وٌبدو. )(العضاة من عظام شجر وهو وعرادة
 بالأسد ٌعرف أن ٌمكن والشجاع بالثور ٌسمى أن ٌمكن فالقوي لهم وشهرة إعلاما
 )(الٌه لٌتعرف  غٌره عن المسمى تمٌز التسمٌة ان ولاسٌما )( وهكذا بالثعلب والماكر
 الاسم كان كلما انه ٌعتقدون وهم.  )(  المسمٌات بها تعرف علامات وللتسمٌات )(الٌه
 من لأبنائهم اختاروا فقد، )( به النبز تعلق من وامنع لصاحبه أشهر كان غرٌبالاً  الاسم
 أبنائنا أسماء: وٌقولون التفاال معنى فٌه ما ولموالٌهم والشدة البأس فٌه ما الأسماء
 موالٌه ونهاره لٌله فً ٌدعو ما أكثر الإنسان إن وذلك لنا موالٌنا وأسماء لأعدائنا
. )(ونحوه القتال وقت فً ألٌهم ٌحتاج إنما فانه أبنائه دون للاستخدام
 إن فٌذكر أقناعا واقل بساطة أكثر بصورة التسمٌات تلك أسباب الجاحظ وٌعلل
 رأى أو حجرالاً  ٌقول إنسانا سمع فان داره من خرج ذكر له ولد إذا كان منهم الرجل
، ٌلقً ما ٌُحطم وان والصبر والبقاء والصلابة الشدة فٌه وتفاءل به ابنه ٌسمً حجرالاً 
 رأى وان والكسب والمكر الفطنة تأول ذئبالاً  رأى او ذئبا لاً : ٌقول إنسانا سمع إذا وكذلك
 الحراسة فٌه تأول كلبالاً  كان وان والجلد والقوة والوقاحة العمر طول فٌه تأول حمارالاً 
. )( ذلك غٌر   او والٌقظة
 أو عفوٌالاً  ٌكن لم أبنائهم لأسماء العرب اختٌار فان البساطة بهذه الأمر ٌبدو ولا
 ٌنفر بان ابنه الإعراب احد وصى فقد) التنفٌر( هو عاداتهم إحدى كان إذ قصد ذي غٌر
 فسماه ولد له فولد اسمه غّرب: قال، ؟ التنفٌر وما: الابن فسأل أبناء من له ٌلد عما
 وربما طرٌقه فً وأشٌاء مخلوقات من الإنسان ٌلقاه ما وفق التنفٌر على ٌقر فلم )(قنفذالاً 
 من سامعها نفس فً والمستشنعة الغرٌبة الأسماء علٌه تدل قد لما وإدراك ٌكون بقصد
 تنفٌر و  تهوٌل  او رهبة
 وادي اسمه موضع عن: تقرٌبا لاً  نفسه المعنى تحمل طرٌفة قصة الآلوسً وٌذكر
) الاسبع أم( لها ٌقال وكان القٌن بن درٌم بنت أسماء اسمها أمراءه إلى نسبة سم ًيَّ  السباع
 بها وهم ّ قاسط بن وائل وهو بها نزل رجلالاً  وان، الاسبع بأسماء أبناءها سمت لأنها
 ؟ منك السباع تفهم او: فقال علٌه فتعٌنها الوادي بسباع علٌه لتصرّخن ٌنته لم لئن فهددته
 ٌتعادون فجاءوا، أسد ٌا سرحان ٌا فهد ٌا ذئب ٌا كلب ٌا: صوتها رفعت ثم، نعم: قالت
 )( السباع وادي الا هذا ما: وائل فقال، ضٌفكم اكرموا: لهم فقالت نفسها فضح ترد ولم
: والترهٌب نحو قول الشاعر بالقوة اعلاملاً  ومعانٌها اسمائهم قوة فً فكان
. والاحجار الشوك بحد منعت ْ  ذروةلاً  بأمنع مضر من وحللت
 وهم أعمامه وبالأحجار وعوسجة وطلحة قتادة وهم أخواله بالشوك ٌرٌد
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. )( وَجْرَول وصخر وجندل وفهد صفوان
  معروف قصد ذا كان بل عفوٌا لاً  ـ الأحٌان اغلب فً ـ للأسماء اختٌارهم ٌكن فلم
 وقد، عاشوها التً الاجتماعٌة والحٌاة لها خضعوا التً البٌئة ظروف إلٌه دعتهم إلٌهم
الفاعلة، قال  الإعلامٌة ومدلولاتها الأسماء تلك بأهمٌة وعٌهم على أشعارهم دللت
 :الشاعر
 )( ارتفاعها المنارات خٌر ومن منار  علامة إلا الأسماء ما لعمرك
 المكان أو الشخص إلٌه ٌنتمً الذي العصر على تدل الأسماء كانت ما فغالبا لاً 
. )( الٌه ٌنتسب الذي
 من ٌمتلك وما نفسه عن الإعلام فً إمعانا، اسم من أكثر بعضهم حمل وقد
 درٌد أخ وهو الصمة بن الله كعبد، علٌه الأسماء تلك إطلاق فً سببالاً  كانت ممٌزة صفات
 عبد: كنى وثلاث أسماء ثلاثة حمل فقد، قومه سٌد وكان، المعروف الشاعر الصمة بن
، اسم من اكسر حمل وممن )(أوفى وأبا فرعان وأبا ذفافة أبا وٌكنى وخالد ومعبد الله
 أبا أو وهب ابا ٌكنى كان إذ المرار آكل حجر بن عمرو بن حجر بن القٌس امرا
 أباه كند لانه كنده وسم ًيَّ  القروح ذو أٌضا له وقٌل الضلٌل الملك، له ٌقال وكان الحارث
 وسم ًيَّ ، شٌته ولما له مرتعالاً  قومه من اتاه لمن ٌجعل كان لانه ُمرِتع وسم ًيَّ  عقّه أي
. )(ابٌه ملك على اقتصر لأنه المقصور
 او جدٌدالاً  اسمالاً  علٌه فحاز الشخص به قام فعل او عمل جراء التسمٌات تأتً وقد
 كان فقد، القدٌم الاسم على الاسم هذا ٌغلب ما وكثٌرالاً ، ممٌزة جسدٌة صفاتالاً  لامتلاكه
 كنانة واصبح وجهه ونضارة لجماله بالنضر سم ًيَّ  لكنه قٌس اسمه ابنالاً  خزٌمة بن لكنانة
. )( قٌس ابً من بدلالاً  النضر بأبً ٌكنى
 ولصفة، لجوده) الخصٌب(بـ الشٌبانً ربٌعة أبً بن عمرو بن عامر وسم ًيَّ 
. )()الرٌح مباري(بـ الحنفً ارقم بن زٌد بن ٌقظان سم ًيَّ  أٌضا الجود
 بن زهٌر بن الحارث بن ربٌعة بن وائل، وصفاته فعاله الى نسبة لُقبيَّ  وممن
 مريَّ  فاذا كلب جرو معه اخذ سار اذا انه الجبروت من بلغ لانه) كلٌب(بـ لقب اذ جشم
 ٌسمع فلا وٌعوي ٌصٌح وهو المكان ذلك فً القاه ثم ضربه، ٌعجبه موضع او بروضه
 كلٌب: فقالوا اختصروه ثم وائل كلٌب: له ٌقال فكان ٌقربه ولم اجتنبه الا احد عواءه
. )( علٌه فغلب
 الاسم علٌه بحسبان سجاٌاهم وخلالهم فغلب أسمائهم بغٌر تسموا الذٌن ومن
 اصابت فقد به، قام عمل اثر فً) هاشم( بـ سم ًيَّ  الذي مناف عبد بن عمرو به واشتهر
 فً فحمله له فخبز كثٌر بخبز وامر الشام الى عمرو فخرج اقتصادٌة ضائقة قرٌش
 ثم الابل تلك ونحر وثرده كّسره أي الخبز ذلك فّهشم مكة وافى حتى الابل على الغرائر
 ، وقام)(  هاشمالاً : فسم ًيَّ  مكة اهل فأشبع الجفان على القدور كفأ ثم، فطبخوا الطهاة امر
: فقال، معلمالاً  منشدالاً  الزبعري بن الله عبد
 )(عجاف مسنتون مكة ورجال  لقومه الثرٌد هشم العلى عمرو
 عن إعلاما، الفٌض: تسّمٌه قرٌش فكانت قصً بن مناف عبد بن المطلب أما
 )( الرسول جد المطلب عبد وسم ًيَّ . )( قومه فً مطاعالاً  شرٌفالاً  سٌدالاً  وكان، سماحته
 )58 (  ..............................................  الأسماء ومدلىلاتها الإعلامية عند العرب قبل الإسلام
 عبد ارتقى الجدب سنوات قرٌش على تتابعت فحٌنما) البطحاء أبً(و) الحمد شٌبة(بـ
، مرٌعالاً  غٌثا لاً  أَمطرنا ... الكربة وكاشف الخلّة ساد اللهم: ودعا قبٌس أبً جبل المطلب
 هنٌئا لاً : ٌقولون وكبرااها قرٌش سادة فأخذ، بمائها انفجرت حتى السماء لبثـت فمـا مغدقالاً 
: الشاعرة رقٌقة تقول ذلك وفً، قرٌش وهم البطحاء اهل بك عاش أي البطحاء، ابا لك
 المطر واجلوذ الحٌاة فقدنا وقد  بلدتنا الله أســــقى الحمد بشٌبة
 )( خطر ولا شبه له الأنام فً        ما به الغمام ٌستسقى الأمر مبارك
 الاسم هذا استحق وقد الثانً أٌضا إبراهٌم: بـ المطلب عبد تسمً قرٌش وكانت
 الكعبة لهدم الفٌل أصحاب قدم حٌنما المتمٌز موقفه وعن وكرمه خلقه عظٌم عن اعلامالاً 
 اخرج لا والله: وقال المطلب عبد بقى حٌن فً منهم خوفا لاً  الحرم من فاّرة قرٌش فخرجت
. )( غٌرة فً العز وابتغً الله حرم من
 جزٌرة فً مواضع متفرقه من قرٌش  قومه سٌد وهو كلاب بن قصً وجمع
 قصٌا لاً  بان فحكم كعب بن عوف بن ٌعمر عند للتحكٌم تداعوا ثم خزاعة وحارب العرب
 ٌخلى وان، قدمٌه تحت ٌشدخه موضوع منهم اصابه دم كل وان خزاعة من بالبٌت اولى
) الشداخ(بـ ٌومئذ ٌعمر سم ًيَّ  حكمه عن الاعلام فً وامعانالاً ، والكعبة مكة و قصً بٌن
واعلن شاعرهم هذا اللقب   )مجمعالاً ( ٌدعى اصبح اذ آخر اعلامٌا لاً  لقبالاً   قصً واستحق
 :قائلالاً 
 )(فهر من القبائل الله جمع به  مجمعالاً  ٌدعى كان لعمري قصً
) النضار اقداح( بـ ونوفلا شمس وعبد والمطلب هاشمالاً  تسم ًيَّ  العرب وكانت
 صفات من به بعضهم ما تمٌزوا اسماء واعلمت )() المجٌرون( جمٌعا لاً  لهم ٌقال وكان
 بن لزٌد وقٌل )() الاسنة ملاعب(بـ العامري مالك بن عامر لقب اذ والاقدام الشجاعة
 رجله تخط وسٌمالاً  جسٌمالاً  وكان لها وقٌادته بها طراده لطول الخٌل زٌد: الطائً مهلهل
. )() الخٌر زٌد( فسماه )( الرسول على ووفد الاسلام ادرك وقد ركب اذ الارض
 مع كلاب بن قصً فعل كما الاسم غٌّروا ابنائهم اسماء ٌوافق اسمالاً  وجدوا اذا وكانوا
 وٌلقب الاعداء على مغٌر انه بمعنى المغٌرة: الابن اسم وكان ابنه
 لهم كان عظٌم صنم وهو مناة اخدمته قد حلٌل بنت حبى ّ امه ،وكانت)قمرالبطحاء(بـ
 كنانه بن مناة عبد: ٌوافق اسمه فوجد قصً ابوه نظر ثم، مناة عبد: فٌقال به ٌسمى فكان
 )( مناف عبد فجعله
 سم ًيَّ  الذي الغنوي كطفٌل خصائصهم على دلّت اسماء الشعراء واطلقوا على
 كالنابغة قاله شعر بٌت فً ورد باسم اشتهر من ومنهم، )( شعره لحسن) المحّبر(
 منا لهم نبغت  وقد:لقوله بالنابغة ولقب امامة ابا: وٌكنى معاوٌة بن زٌاد واسمه الذٌبانً
 فهو ورقته شعره لطٌب) مهلهل(بـ ربٌعة بن القٌس امرا الشاعر وسم ًيَّ   )( شاون
. )( وهلله الشعر ارق ّ من اول
 اعلامً باسممٍ  ورامٌالاً  وسابحالاً  وكاتبالاً  وشجاعالاً  شاعرالاً  كان عمن العرب واعلمت
 سوٌد فكان) الكامل( بـ الصفات هذه حاز الذي الرجل سّمت اذ المواهب تلك بكل ٌوحً
 .)( اٌضا لاً  الكملة واخوته زٌاد بن للربٌع وكان ٌقال )( الكملة احد مثلالاً  صامت بن
 للاستهزاء دعاة كانت لاصحابها والدعاٌة والخٌلاء للفخر مدعاة الاسماء كانت ومثلما
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 فهجاه عمرو اسمه كلب وله وثاّب الاعراب احد كان اسم فقد احٌانا، والنكاٌة والهجاء
: قائلالاً  آخر اعرابً
 اسبابا لاً  التوفٌق الله   مـــــــــــن لـــــــــــــــــه هٌأ ولو
 )( وثابا لاً  الكلب عمــــــــــرالاً   وسمـى نفسه لسمى
 الحارث ٌقتل ان التغلبً الِخمس ابن)م585-285(المنذر بن المنذر امر ولما
 بذلك عنى وقد ؟ الأظماء شر بن ٌا تقتلنً انت: له فقال عنقه لٌضرب قربه، ظالم بن
 تطلب ثم ثلاثالاً  تدعى ثم ٌومالاً  ترد ان وهو الابل اوراد من ورد: الِخمس ْ ان اذ اسمه معنى
 الاسماء شر  بن ٌا نعم: بالقول الِخمس ابن علٌه فرد، الخامس الٌوم فً وترد ٌوما لاً  الماء
. )(
 العرب بٌن وشاعت راجت طرٌفة اعلامٌة قصصالاً  الاسماء بعض ورافقت
 وقد، )تأبط شرالاً (بـ وٌلقب ّ زهٌر ابا وٌكنى الشاعر جعفر بن ثابت حمله الذي كاللقب
 فٌه بجراب متأبطالاً  ٌوما لاً  امه الى جاء انه منها اللقب هذا سبب متعدده رواٌات ذكرت
 ان الطرٌف ومن، شرالاً  تأبط لقد: امه فقالت، الغول متأبطالاً  جاء اخرى رواٌة وفً افاع
 تغلب بم، شرالاً  تأبط وهب، ابو فسأل وهب ابو له ٌقال ثقٌف من رجلالاً  لقى شرالاً  تأبط
: الرجل القى ما ساعة اقول انما بأسمً: قال ضئٌل؟ ذمٌم ارى كما وانت ثابت ٌا الرجال
 اسمك تبٌعنً ان لك فهل: الثقفً فسأله اردت ما منه أنال حتى قلبه فٌنخلع شرالاً  تأبط انا
 لك: له قائلالاً  وبكنٌته الحلة بهذه اسمه شرالاً  تأبط فباعه، جٌدة حلة ٌرتدي الثقفً وكان ؟
: الثقفً زوجة ٌخاطب ذلك فً وقال، طمرٌة وأعطاه حلته واخذ، كنٌتك ولً اسمً
 وهِب  فهبه ابا واكتنٌت شرالاً   تأبط  حلٌلها أن الحسناء أتى إلا هل
 )( الخطب ِ معظم على صبري له فأٌن     بأسمه وسمٌت اسمً تسمى
 هو نفسه الشخص تمٌز ان بل الامتٌاز عن غٌره صاحبها تهب لا فالأسماء
فً  والكنى الأسماء تتشابه فقد عما امتاز به إعلاما ذاك أو الاسم هذا ٌستحق ٌجعله الذي
 : قال الشاعر  والخلال الأفعال حٌن تختلف
 )( الخلائق فً مٌزوا ولكن    كثٌرالاً  والكنى الناس فً الأسماء تلتقً وقد
 بل فحسب وساداتهم الناس بسطاء على تلك الإعلامٌة التسمٌات أمر ٌقتصر ولم
 لهم دعاٌة خٌر فٌها وجدوا اذ الملوك لدن من إعلامٌا والألقاب الأسماء تلك استخدمت
 ذلك وغٌر منار وذي نواس وذي ٌزن كذي ملوكهم فأسماء، الٌمن ملوك فعل كما
 غٌرهم عن تمٌزهم سمات وهً وحروب وسٌر، لهم وأعمال وفعال مواضع إلى مضافة
 وهو الٌمن ملوك احد حمل فقد   .)( ملوكهم من غٌره عن منهم واحد كل وتبٌن
 المغانم فأصاب غزا من أول لأنه )الراٌش( لقب الحمٌري سبأ بن قٌس بن الحارث
 تلك أفعاله عن أعلاما، بـالراٌش فسم ًيَّ  أٌامه فً حمٌر فأرتاشت الٌمن ارض وادخلها
 المنار ذا: لقب صٌفً بن قٌس بن الراٌش الحارث بن تبع أبرهة خلفه حاز حٌن فً  )(
 الغزو من رجعت اذا جٌوشه بها لتهتدي فٌها النٌران وإضرام منارة ببناء قٌامه اثر فً
. )( الرجوع فً الجٌش بها لٌهتدي الطرق على الاعلام نصب من اول فهو
 ان وٌبدو )( منه الناس لرعب بذلك ولقب الاذعار ذو الفند الٌمن ملكت ثم
، والقهر الغلبة فً ماثرة اعلامٌة مدلولات من لها لما استهوتهم قد والخوف الذعر القاب
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 كان رآه من لان كذلك سم ًيَّ  انه قٌل، المنار ذي ابرهة بن افرٌقٌس بن ٌرعش فشمر
 التاج لبس ملك اول كان اذ آخر تشرٌفٌا لاً  لقبالاً   سبأ بن حمٌر وحاز )( له هٌبة ٌرعش
 فً ولكنها الٌمن ملوك لاسماء اضٌفت التً الالقاب وتعددت. )() المتّوج(بـ فلقب
 و المعظم وٌعنً) وثار( الدعاٌة نحو منها الغاٌة بها مبالغالاً  اعلامٌة القابالاً  كانت معظمها
 السامً) ٌنوف( و المحسن) ٌوهغم( و الشرٌف وٌعنً) ذرح( و المختار وٌعنً) وٌبن(
 ومعناه )مكرب(بـ ٌلقبون كانوا اذ النفوس فً تأثٌرالاً  اشد لقبا لاً   قتبان ملوك واختار )(
 بل به ٌكتفوا ولم الناس وبٌن بٌنها الواسطة انه او الآلهة من مقرب انه أي المقرب
. )(والدنٌوٌه الدٌنٌة السلطة اٌدٌهم فً فجمعوا) ملك( وهو آخر لقبا لاً  له اضافوا
 بن عمرو سم ًيَّ  اذ وجبروتهم قوتهم مدى لتبٌان الالقاب الحٌرة ملوك واستخدم
 اٌضالاً  محرقالاً  وسم ًيَّ  )( وصرامته وطأته لشدة الحجارة بمضرط) م875 ـ 455 (هند
 ولقب، )(بالنار دارم بنً من رجلالاً  وتسعٌن ثمانٌة احرق انه فٌها ادعوا قصة الى نسبة
 طربالان وهما) الغرٌٌن صاحب(بـ) م316 ـ 585 (قابوس ابو وكنٌته المنذر بن النعمان
 فمن نعٌم وٌوم باس ٌوم ٌومان له كان اذ باسه ٌوم ركب اذا ٌقتله من بدم ٌغرٌهما كان
 وأخذه غضبه لسرعة بالصعب لقب و، )(بدمائه التمثالٌن وصبغ قتله باسه ٌوم ٌلق فً
 بلغة الحٌة وعنق) الحٌة عنق ابن(بـ الغسانً ٌعمر بن اوفى وسم ًيَّ . )( بالوشاٌات
. )() الملوك ملك( تعنً حمٌر
 ٌسمى وكان الكلبً الله عبد بن هبل بن حباب بن زهٌر العرب ملوك ومن
 المبتلى ٌسّمون كانوا انهم العرب عادات جمٌل ومن. )( رأٌه لصحة) الكاهن زهٌر(بـ
 فهم بن مالك بن جذٌمة وهو الابرش جذٌمة ٌسمون كانوا اذ فٌه هو لما مغاٌرة بتسمٌة
.  )(العرب ملوك من السرٌر على جلس من اول وهو) الوضاح(بـ
 وملوك وسادة افرادالاً  الشخصً الصعٌد على لٌس الاعلامٌة الاسماء واستخدموا
 القدٌمة الوثنٌة الآلهة من اما مستمدة اسماءها كانت و القبائل بها سموا انهم فحسب بل
 حٌوانات او اشخاص اسماء من واما، شمس وعبد مناة وسعد اللات ووهب اللات كزٌد
 كالاراقم اعلامٌة اسماءلاً  القبائل بعض وحملت )( وغٌرها وعنزة وجحش وثور كأسد
وهً  الاراقم أعٌن اعٌنهم كأن: قائل فقال اجتمعوا تغلب من واناس جشم بنو وهم
 ولعل. دعائٌة دلالات من فً هذا الاطلاق ما ٌخفى ولا) (الاسم بهذا فسموا الحٌات
 فً واضحة الدعاٌة روح وكانت تسمٌتها فً الآراء تعددت التً القبائل اكثر قرٌش قبٌلة
 بالتجارة والتكسب التجمع وهو التقرش من انها بعضهم فقال حولها حٌكت التً القصص
 خلة عن ٌقرش كان لانه قرٌشالاً  سم ًيَّ  الذي كنانة بن النضر الى بذلك نسبة سمٌت انها او
 عن الموسم اهل ٌقرشون بنوه وكان، التفتٌش هو والتقرش بماله فٌسدها وحاجتهم الناس
 عظٌمـة دابة لاسم تصغٌر   انها اولاً  قرٌشـالاً، فسموا بلادهم ٌبلغهم بما فٌرفدوهم الحاجة
 ٌعسر ممن وهم مكة بمرابً ارتبطوا الذٌن البدو من الاعراب وكان، )( البحر فً
 من بسخرٌتهم ٌدفعونها التً الفائدة من احٌانا لاً  ٌنتقمون بوصفهم مدٌونٌن علٌهم القبض
، )() البحر كلب(تعنً  قرٌش كلمة بان وتعٌٌرهم قرٌش جشع ونشرهم مكة اهل
 ابن ذكر اذ القدم فً موغلالاً  زمنٌا لاً  ُبعدالاً  قرٌش لاسم اعطت التً الاخبار بعض وحٌكت
: الاول الزمان فً كتب بالزبور كتاب ـ ٌزعمون فٌما ـ بالٌمن حجر فً كان انه " اسحق
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 ؟ ذمار ملك لمن ... الاشرار للحبشة ؟ ذمار ملك لمن، الاخٌار لحمٌر ؟ ملك ذمار لمن
 " . التجار لقرٌش
 انف كبنً المذمومة بالألقاب النبز الى والجماعات القبائل بعض تعرضت و
 من ٌغضبون كانوا فقد، النفسٌة ومدلولاتها الاسماء قٌمة ٌدركون كانوا انهم وٌبدو، الناقة
 فبعثت نسائه بٌن فقسمها ناقة نحر قرٌعا لاً  اباه لان قرٌع بن جعفر به سم ًيَّ  وقد، اللقب هذا
 رأسها الا الناقة من ٌبق فاتاه ولم اباه الى وائل بنت الشموس وهً امه هذا جعفرالاً 
 لقبالاً  اصبح ثم، الناقة انف فسم ًيَّ  ابوه له اعطاه ما وجر انفها فً ٌده فأدخل وعنقها
 قبة له وضربوا الشاعر، الحطٌئة استضافة اجل من بحٌلة احتالوا و، كلها للجماعة
 لقاحالاً  واعطوه واللبن التمر من له واكثروا هدٌه ثمٌنه اطنابها من طنب بكل وربطوا
: قائلالاً  فمدحهم وكسوه
 . الذنبا الناقة بأنف ٌّسوي      ومن  غٌرهم والاذناب الانف هم قوم
 الاسلام قبل ما عرب ان وٌبدو وعٌبالاً  عارالاً  كان ان بعد فخرالاً  اللقب فاصبح
 نوع ولعله سامعها نفس فً النفور وتثٌر غرٌبة لتكون وقصد بدقة ابنائهم اسماء اختاروا
 الاجتماعٌة الظروف إلٌه دعتهم اعداءهم نفوس فً الفزع ادخال به ٌراد الاعلام من
 النفسٌة الحرب أسالٌب من أسلوب هو وربما والمعارك المنازعات بكثرة امتازت التً
 إضفاء عن فضلالاً  والغرٌبة المستشنعة الأسماء هذه خلال من أعدائهم على للتهوٌل
 والإعلان لأنفسهم للدعاٌة الأسماء ملوكهم واستخدم، حاملها على والتفوق القوة صفات
 كانوا التً الآلهة من أله اسم إلى  القبائل ونسبت بعض، وانجازاتهم إعمالهم عن
 سمٌت بأسماء او الإله وحراسته هذا رعاٌة تحت واقعة بأنها للاٌحاء ربما ٌعبدونها
 ذلك أدركوا ولعلهم نفسه للغرض والحٌلة والذكاء القوة بصفات امتازت حٌوانات
 الاجتماعً الواقع اعتٌاد خلال من إلٌه وتوصلوا منه المرتجاة الفائدة وحددوا وقصدوه
 العصر فً حتى قائمالاً  ظل الإدراك هذا ان قولنا ومصداق، ٌعٌشونه كانوا الذي
 طبٌعة فً تغٌٌر من المحمدٌة الرسالة أحدثته ما مع تتوافق بفعالٌة وأُستخِدم الإسلامً
    . واعتقاداتهم الأفراد وعادات العربً المجتمع
 : الخاتمة
كان للعرب مذاهب فً تسمٌة أبناءهم منها ماسموه تفاالا على أعدائهم أو 
ترهٌبا لهم أو تمٌزا وأعلاما عن بعض الصفات و المواهب  والبعض الآخر أستمدوه 
من واقع البٌئة الجغرافٌة التً كان ٌعٌشون فٌها فلم ٌكون اختٌارهم للأسماء عشوائٌا أو 
عفوٌا بل كان ذو قصد ومغزى ولعل أحد أهم مقاصده هو الإعلام عن ما ٌمتلكه شخص 
المسمى من صفات وفً هذا الأمر دلالة كبٌرة على أنهم وظفوا الأسماء إعلامٌا 
 .واستخدموها فً صور حٌاتهم الاجتماعٌة المختلفة 
 :الملخص
حملت الأسماء التً اختارها عرب ما قبل الإسلام لأبنائهم دلالات ومعانً 
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عمٌقة فبعضها كان إعلاما بالتفاال والنصر على أعدائهم أو إرهابا معنوٌا ونفسٌا لهم 
والبعض الأخر استلوه من واقع البٌئة الجغرافٌة التً عاشوا فٌها فلم ٌكن اختٌارهم 
للأسماء عفوٌا او اعتباطٌا وإنما ٌمكن القول انه كان ذو أبعاد إعلامٌة تتوخى أهداف 
ومقاصد محددة ومعروفة لهم وإنما عكس هذا نضجا فكرٌا على العكس مما هو شائع 
تناول البحث مدى .  عن عرب ماقبل الإسلام من تخلف وقصور فكري وحضاري
مقدرة الذهن العربً على الإبداع والخلق والابتكار وتسخٌر الظروف وإٌجاد السبل التً 
ٌحقق بها غاٌاته ومقاصده مستندا إلى ارثه الحضاري السابق من خلال استخدامه 
فاختار منها ماهو قابل للنشر والذٌوع ، للأسماء وتوظٌفها فً نواحً حٌاته الاجتماعٌة
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    محـمد : تحقٌق، البلاغة نهج شرح، )م8521 / هـ656: ت (حامد ابً بن الدٌن عز، الحدٌد ابً ابن)21(
 . 763ص، 91ج) 2691: م. لا، العربٌة الكتب احٌاء دار (ابراهٌم الفضل ابو
، دار الكتب الحدٌثة(ابراهٌم الابٌاري:تحقٌق ، فً التعرٌف بقبائل عرب الزمان الجمان قلائد، القلقشندي)31(
.  22ص ،)3691:القاهرة 
، محمـد هارون السلام عبد: تحقٌق، الحٌوان، )م868 / هـ552: ت (بحـر بن عمرو عثمان ابو، الجـاحظ)41(
 . 423ص، 1ج، )5491: مصر، الحلبً البابً مصطفى مطبعة(
 ،)9002:بٌروت ،دار الكتب العلمٌة (فً معرفة أحوال العرب  الارب بلوغ ،محمود شكري  الآلوسً)51(
. 613ص، الثانً المجلد
 . 491ص، الثالث المجلد، الارب بلوغ، الآلوسً)61(
 .   963ص، 91ج، البلاغة نهج شرح، الحدٌد ابً ابن)71(
 . 173ص، 91ج، البلاغة نهج شرح، الحدٌد ابً ابن)81(
. 242ص) 8002: عمان، صفاء دار (القدٌم العربً الادب فً فضاءات، مرهون ابتسام، الصـفار)91(
دار (أحسان عباس وآخرون : تحقٌق ،3،ط الاغانً  )م679/هـ653:ت(،علً بن الحسٌن  الاصفهانـً)02(
 .01، 7ص، 01ج ) 8002:بٌروت ، صادر
 . 06، 95ص، 9ج، الاغانً، الاصفهانً)12(
 محمد: تحقٌق، الاشراف انساب) م298 / هـ972: ت (جابر بن ٌحٌى بن احمد العباس ابو، البلاذري)22(
 .  34ص، 1ج) 7991: دمشق، العربٌة الٌقظة دار (العظم الفردوس
مطبعة جمعٌة (المحبر،  )م958/هـ542:ت (محمد بن حبٌب بن امٌه بن عمرو الهاشمً ، حبٌب ابن )32(
 341ص )2491:دائرة المعارف العثمانٌة ،حٌدر اباد 
مكتب التراث :تحقٌق  ،3،ط التارٌخ فً الكامل )م2321/هـ036:ت(،عز الدٌن أبو الحسن  الاثٌر ابـن )42(
،  733، 633ص، 2ج )9002:بٌروت ،دار أحٌاء التراث العربً (
 فٌما والتخاصم النزاع) م1441 / هـ548: ت (علً بن احمد العباس محمد ابو الدٌن تقً، المقرٌزي )52(
 .  8ص) 6691: النجف، الحٌدرٌـة المكتبة منشورات(، وهاشم امٌة بٌن
، المدنً مطبعة (قرٌش نسب من حذف، )م018 / هـ591: ت (الشٌبانً عمرو بن مؤرج، السدوسً )62(
، 2ط، الكبرى الطبقات، )م448 / هـ032: ت (منٌع بن محمد، سعد ابـن، 4، 3ص) ت. د: القـاهرة
 ابو الحسن، البٌهقً ؛ 26ص، )7991: بٌروت، العلمٌة الكتب دار(، عطـا القادر عبد محمد: تحقٌق
 السٌد: تحقٌق، 2ط، والاعقاب والالقاب الانساب لباب، )م9611 / هـ565: ت (القاسم ابً بن علً
 .  491ص) 7002: قم، ستارة مطبعـة (الرجائً مهدي
 . 07ص، 1ج، انساب الاشراف، البلاذري ؛ 66ص، الكبرى الطبقات، سعد ابن )72(
النهضـة  دار (النساء بلاغات، )م398 / هـ082: ت (طاهر ابـً بن احمد الفضل ابو، طٌفور ابـن )82(
 جلال الفضل  ابو، السٌوطً ؛ 9ص، 2ج، تارٌخ، الٌعقوبـً، 07، 96ص) ت .د: بٌـروت، الحدٌثـة
 )19 (  ..............................................  الأسماء ومدلىلاتها الإعلامية عند العرب قبل الإسلام
الحبٌب  خصائص فً اللبٌب الطالب كفاٌة) م5051 / هـ119: ت (بكر ابً بن الرحمن عبد الدٌن
 ،631ص، الاول المجلد، )3002: بٌروت، العلمٌة الكتب دار(، 3ط، الكبرى بالخصائص المعروف
 . 731
 علم فـً المنـاظر روض، )م2141  /هـ518: ت (محمد بن محمد الولٌد ابو الدٌن محب، الشحنة ابن )92(
 . 45ص) 7991: بٌروت، العلمٌة الكتب دار (مهنى محمد سٌد: تحقٌق، والاواخر الاوائل
بٌـت  (والنهاٌة البداٌة ،)م2731 / هـ477: ت (القرشً عمـر بن اسماعٌل الدٌـن عماد، كثٌر ابـن )03(
 . 892ص، 1ج) 4002: بٌروت، الدولٌـة الافكار
العوالً  النجوم سمط، )م9961 / هـ1111: ت (العاصمً الملك عبد بن حسٌن بن الملك عبد، المكً )13(
، العلمٌة الكتب دار (معوض محمد وعلً الموجود عبد احمد عادل: تحقٌق، والتوالً الاوائل انبـاء فً
 . 822ص، 1ج)  8991: بٌروت
 . 71ص، 1ج) 9691: النجف، الحٌدرٌة المطبعة (3ط، والالقاب الكنى، عباس، القمً )23(
 فً القلوب ثمـار) م7301 / 924هـ : ت (اسماعٌل بن محمد بن الملك عبد منصور ابو، الثعالبً )33(
 . 101ص) 5002: بٌروت، العلمٌة الكتب دار (والمنسوب المضاف
 . 822ص، 1ج، العوالً لنجوم سمط، المكً )43(
دار  (الآداب لباب) م7301 / هـ924: ت (اسماعٌل بـن محمد بن الملك عبد منصور ابو، الثعالبـً )53(
 . 12ص، )8891: بغداد، العامة الثقافٌة الشؤون
 . 664، 564ص، 1ج، الدرر كنز، الدواداري )63(
 .  36ص، الكاتب ادب، قتٌبة ابن )73(
محمود محمد :،تحقٌق  واخبارها قرٌش نسب جمهرة )م968/هـ652:ت(،أبو عبد الله الزبٌر  بكار ابن )83(
 . 732ص، 1ج )1831:القاهرة ، مطبعة المدنً(شاكر 
تحقٌق عبد المجٌد ، 3،ط الفرٌد العقد)م939/هـ823:ت(أحمد بن محمد الأندلسً ، ربه عبد ابن )93(
 . 303ص، الثالث المجلد )6002:بٌروت ،دار الكتب العلمٌة (الترحٌنً 
 . 763ص، 91ج، البلاغة نهج شرح، الحدٌد ابً ابن )04(
 701ص، الاشتقاق، درٌد ابن )14(
 . 954، 854ص، 1ج، الدرر كنز، الدواداري ؛69ص، 12ج، الاغانً، الاصفهانـً )24(
 . 073ص، 91ج، البلاغة نهج شرح، الحدٌد ابً ابن )34(
 :الجوهر،تحقٌق ومعادن الذهب مروج )م759/هـ643:ت(،أبو الحسن علً بن الحسٌن المسعودي )44(
 . 46ص، 1ج )5691:بٌروت ،دار الأندلس (ٌوسف أسعد داغر 
علٌهم  (والانبٌاء الارض ملوك سنً تارٌخ، )م269 / هـ153: ت (الحسـن بن حمزة، الاصفهانـً )54(
 . 701، 607ص) 1691: بٌروت، الحٌاة مكتبـة دار(، 3ط، )والسلام الصلاة
     :تحقٌق، والتهانً الاخبار فً الاغانً مختار، )م1131 / هـ117: ت (مكرم بن محمد، منظور ابـن )64(
 .  284ص، 1ج) 5691: القاهرة، وشركاه الحلبـً البابً عٌسى (الابٌاري ابراهٌم
ابراهٌم : اغناطٌوس غوٌدي،  محاضرات فً تارٌخ الٌمن والجزٌرة العربٌة قبل الاسلام، ترجمة  )74(
 . 43ص )6891:دار الحداثة، بٌروت(السامرائً 
 . 946، 846ص ) 0691:قم، منشورات الشرٌف الرضً(،تحقٌق ثروت عكاشة  المعارف، قتٌبة ابن )84(
 . 522ص، )ت.د:بٌروت ، دار النهضة العربٌة(الاسلام  قبل العرب تارٌخ، زغلول سعد، الحمٌد عبد )94(
: تحقٌق، الاشـعار ومحـاسن الانـوار، العدوي المطهـر بـن محمد بن علـً الحسـن ابو، الشمشـاطً )05(
 . 19ص، )6791: بغداد، الحرٌـة دار (العزاوي مهدي صالح
 البشر اخبار فً المختصر، )م1331 / هـ237: ت(بن علً بن اٌوب اسماعٌل الدٌن عماد، الفداء ابـو )15(
 . 67ص، 1ج) ت. د: بٌروت، المعرفـة دار (الفداء ابـً تارٌخ او
، المعارف لطائـف، )م7301 / هـ924: ت (اسماعٌل بن محمد بن الملك عبد منصور ابو، الثعالبً )25(
. 01ص) ت .د: م. لا، العربٌة الكتب احٌاء دار (الصٌرفً كامل وحسن الابٌـاري ابراهٌم: تحقٌق
 ،شركة المطبوعات للتوزٌع و النشر(2،ط النبوٌة والبعثة القدٌم العرب تارٌخ، احمد صالح، العلً )35(
 . 561ص )3002:بٌروت
 . 95ص، الكاتب ادب، قتٌبة ابن )45(
 . بعدها وما 592ص، 1ج، والنهاٌة البداٌة، كثٌر ابن: ٌنظر للمزٌد )55(
  الأسماء ومدلىلاتها الإعلامية عند العرب قبل الإسلام   ..............................................) 29)
 :القاهرة، الثقافة لقصور العامة الهٌئة (زعٌتر عادل محمد: ترجمة، 2ط، محمد حٌاة، درمنغم امٌـل )65(
 . 82ص) 9002
 . 561ص، النبوٌة والبعثة القدٌم العرب تارٌخ، احمد صالح، العلً )75(
 . 95ص، الكاتب ادب، قتٌبة ابن )85(
 . بعدها وما 592ص، 1ج، والنهاٌة البداٌة، كثٌر ابن: ٌنظر للمزٌد )95(
 :القاهرة، الثقافة لقصور العامة الهٌئة (زعٌتر عادل محمد: ترجمة، 2ط، محمد حٌاة، درمنغم امٌـل )06(
 . 82ص) 9002
    هـ 286: ت (محمود بن محمد بن زكرٌاء، القزوٌنـً ؛ 25ص، 1ج، النبوٌـة السٌرة، هشام ابـن )16(
 .65ص) 0691: بٌروت، بٌروت ودار صادر دار (العباد واخبار البلاد آثار) م 3821/
 . بعدها وما 611ص، 2ج، الاغانً، الاصفهانً: ٌنظر، للاستزادة )26(
 لا: امرائه الى )(الله رسول كتـب: قال كثٌر ابً بن ٌحٌـى عن الدستوائً هشام عن سفٌـان روى )36(
 عمل علـى به ٌستعٌـن ان اراد رجلااً  الخطاب بن عمر وسأل، الاسم حسن، الوجه حسن الا برٌدااً  تبردوا
 قام وقد، شًء فً به ولم ٌستعن ابوك وٌسـرق انت تظلم: فقال، سراقة بن ظالم: فقـال اسمه عن
 اجتماعٌااً  او اسلامٌااً  طابعااً  تحمل باسمـاء  واستبدالها المسلمٌن اسماء من العدٌـد بتغٌٌر )(الرسول
 الله صلى (الله رسول لً قال: قال َحَزن جده عن المس ٌّب بن لسعٌد ابن عن سعد ابن اخرج فقد هادفااً 
 اغ ٌّر السن كبر بعد الله رسول ٌا قلت، سهل اسمك بل: قال، َحَزن: قـلت ؟ اسمك ما، )وسلم واله علٌه
 ٌكونوا لم التً والقابهم المشركٌن اسماء بتغٌٌر اٌضااً  وقام بعد حزوته فٌنا تزل فلم: قال، اسمً
 بـ ٌُسمى كان وقد " الفاسق " بـ النعمان بن مالك بن صٌفً بن عمرو عبد )( اسمى فقد ٌستحقونها
، الثانً المجلد، الفرٌد العقد، ربه عبد ابن ؛ 44ص، 2ج، النبوٌة السٌرة، هشام ابن: ٌنظر " الراهب" 




























   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
